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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, 
rasioprofitabilitas, rasio leverage operasi, net profit margin berpengaruh terhadap 
perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan 
berakhir pada tanggal 31 Desember. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini mengunakan purposive sampling dengan tujuan agar dapat diperoleh sampel 
yang terwakili. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan 
kriteria sebagai berikut : Sampel berasal dari perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan yang digunakan adalah 
laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur periode tahun 2008 
sampai 2010.Laporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember, karena 
dengan menggunakan akhir tahun fiskal yang sama, diharapkan dapat 
meningkatkan komparabilitasnya. 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Logistik diperoleh 
hasil nilai Negelkerke R 2 menunjukkan besarnya variabel X menjelaskan variabel Y. 
Adapun setelah dilakukan pengolahan data diketahui nilai Negelkerke R
2
 = 0,226 artinya, 
bahwa variabel Ukuran Perusahaan, profitabilitas, leverage dan NPM dapat menjelaskan 
perataan laba sebesar 22,6% sedangkan sisanya 77,4% dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar variabel-variabel tersebut. Hasil analisis regresi binary logistics menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan NPM adalah faktor-faktor yang 
tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
probabilitas yang lebih besar dari 0,05 dari masing-masing variabel. 
  
 
Kata kunci: ukuran perusahaan, rasio profitabilitas, leverage, net profit  margin, 
perataan laba. 
 
